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➦❑❰ ➣✒↔➁➌➝➬❙➏➑↔➁➋✌➋➍➌➠➙➝➌✜➡❸➟➍↔➁➜t➟➍↔ ➩ ➢➌✜➒✲➢➌➝➡ ➢➌✜➞➠➌✜↔➫➬t➌✜➐❙➒➹➌➝➡✛✗▲➓ ➌➠➙✜➜t➣➍➟➍➓➔➏➑➬t➌➠➏➑➣













➌✜➐➍➬t➌➝➐❩➋➍↔✴➢➌✜➌q➟■➏➑↔❶➓✖✌ ➩ ➐❙➒➹➌✜↔➹➏➑➙ ➒ ➩ ➜➑➐Ï↔✴➢➌➝➡ ➩ ➋➍➣➍➌✜➓➔➓➔➌➉➋✒✌ ➏➑➟➍➟➍➏➑↔ ➩ ➌➝➞➂➌➝➐❙➒❈➋✿➢➌✜➟◗➌✜➐➍➋ ✎✗➜t↔❄➒➹➌➝➞➂➌➝➐❙➒❶➋➍➌❸➓➔➏ ✎✻➏◗➽➙✜➜t➐
➋➍➜➑➐❖➒➾➓➔➌❘➙➝➜t➐❙➒ ➩ ➐❖➣➍➣➍➞♥➌➝➡❄➒❱➟➍↔ ➩ ➡➾➌✜➐q➙➝➜➑➞➠➟❩➒➫➌ ➦ ➯➼➓✲➌✜➡➁➒ Ö➏✝➐➍➜➑➒➫➌➝↔ ✠ ➣➍➌✿➓ ➏❁➐❆➢➌➝➙✜➌➝➡➫➡ ➩ ➒✲➢➌➶➋✒✌ ➣➍➐❸➒➹↔➫➏ ➩ ➒➫➌➝➞➂➌➝➐❙➒▲➟➍↔➫➜t➟❩↔➫➌
➋➍➣➠➙➝➜t➐❙➒ ➩ ➐❖➣➍➣➍➞ ➋■➏❦➐➍➡✿➓✍✌◆➢➌ ➒➹➣➍➋❩➌❁➋❩➌➝➡➂➢➌ ➒ ➏❦➒➫➡✹✎✗➜t➐➍➋■➏➑➞➂➌➝➐❙➒➹➏➑➣✲❒ ❃✻➌ ❒✲➜➑➒ ➩✡✠ ➣❩➌➝➡
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➡➁➌➝➞✬☛➍➓ ➌➝➐❙➒➶➋ ➩ ➞ ➩ ➐❖➣➍➌➝↔✿➏➑➣✯➎➑➜ ➩ ➡ ➩ ➐■➏❦➬t➌❶➋❩➌✝➓ ➏❝➋➍↔ ➩ ➟✲➺➼➓ ➩ ➐➍➌❽➐❩➌➝➣❩➒➫↔➫➜t➐ ➦ ➱➾➏❦➐➍➋ ➩ ➡ ✠ ➣➍➌❈➙➝➌ ➒➫➒➫➌✝➋ ➩ ➡➫➟■➏➑↔ ➩ ➒ ➩ ➜t➐➂➟◗➜➑➣➍↔
➓ ➌➝➡➛➐➍➜t➞✙☛➍↔➫➌✜➡➛➞✯➏➑➬ ➩✦✠ ➣➍➌➝➡✎✷ ✧ r ➌✜➒✛✷ ✧ ✱✩r ➟●➌➝➣❩➒ ✯➌ ➒➹↔➁➌✣➡ ➩ ➞➂➟➍➓ ➌➝➞➂➌➝➐❙➒➛↔➫➌✜➓ ➩ ➢➌➝➌✣➏➑➣✴❒✡➟➍↔➁➜t➟➍↔ ➩ ➢➌✜➒✲➢➌➝➡
➩ ➡➫➜❳➎t➌✜➙✜➒➹➜➑↔ ➩ ➌✜➓➔➓ ➌➝➡➂➋➍➌✆➓ ➏ ✎✗➜t↔➁➙➝➌✘✗✿➙➝➌✜➓➔➓➔➌❵➋➍➣✂➬t➏➑➟ ✷ ✧ ✱
s
➒➫↔➹➏➑➋➍➣ ➩ ➒➠➓✖✌ ➏➑➟➍➟■➏➑↔ ➩ ➒ ➩ ➜t➐❭➟➍➓ ➣➍➡➠➙✜➜t➞➂➟➍➓➔➌ ❒❩➌Ï➋➍➌
➙✜➜t➞➠➟●➜t↔❄➒➹➌➝➞➂➌➝➐❙➒➫➡❁➙✜➜t➓➔➓ ➌➝➙ ➒ ➩ ✎✗➡ ➩ ➞➂➟◗➜➑↔➁➒ ➏❦➐❖➒➫➡❽➋■➏➑➐➍➡➮➓ ➌➝➡ ➩ ➡➁➜➑➒➹➜➑➐➍➌➝➡➮➋✿➢➌ ✓ ➙ ➩ ➌➝➐❙➒➹➡❁➌➝➐❵➟➍↔➫➜❦➒➹➜t➐➍➡ ➦
➲❑➏❁➒ ❮ ➢➌➝➜t↔ ➩ ➌✿➏✔☛●➌✥➏❦➣➍➙➝➜t➣❩➟ Ö➏✝➏➑➟❩➟➍↔➫➌✜➐➍➋➍↔➫➌✿➋➍➌➝➡▲➐➍➜❳↕❙➏➑➣✴❒❸↔ ➩ ➙ ❮ ➌✜➡➾➌✜➐❸➐➍➌✜➣❩➒➹↔➁➜t➐➍➡➾➌✜➐q➙➝➌ ✠ ➣ ➩ ➙➝➜t➐➍➙✜➌➝↔➁➐➍➌➶➓➔➌✜➡
























❰❶➩ ➐➍➡ ➩ ✗★➋➍➌➝➡❯➞➂➌➝➡➁➣➍↔➫➌✜➡❯➋➍➌❽↔➹➏✥↕t➜➑➐➍➡❯➙✥➏➑↔➁↔✴➢➌✜➡❯➞➠➜❳↕t➌✜➐➍➡❯➋➍➌❽➐➍➌✜➣❩➒➹↔➁➜t➐➍➡❯➌ ➒❫➋➍➌➶➓ ➏❶➋ ➩ ✚◗➣➍➡ ➩ ➎ ➩ ➒✲➢➌✿➋➍➌❽➓ ➏❁➋➍➌➝➐❩➡ ➩ ➒✲➢➌❽➋➍➌
➐➍➌✜➣❩➒➹↔➁➜t➐➍➡❯➟●➌➝➣❩➎➑➌➝➐❙➒❘➟◗➌✜↔➫➞➂➌✜➒➁➒➹↔➫➌❆➋➍➌❽➙➝➜t➞➂➟➍↔➁➌➝➐➍➋➍↔➁➌➶➓➔➌✜➡❱➟➍↔➁➜t➟➍↔ ➩ ➢➌✜➒✲➢➌➝➡❯➋➍➌➶➓✍✌ ➩ ➐❙➒➹➌➝↔➫➏➑➙✜➒ ➩ ➜t➐ ➋■➏➑➐➍➡❯➋❩➌➝➡❯↔✴➢➌✜➬ ➩ ➜➑➐➍➡




































































➋➍➌✜➡ ➩ ➐ ✎✗➜➑↔➫➞➠➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➡❁➡➫➣➍↔✧➓➔➏✯➟◗➜➑➡ ➩ ➒ ➩ ➜t➐Ï➌✜➒➉➓ ➌q➞➠➜➑➞➠➌✜➐❖➒✝➜t↔✣☛ ➩ ➒ ➏❦➓▲➋➍➌✜➡✣➢➌✜➒ ➏★➒➹➡ ✠ ➣■➏➑➡ ➩ ➺✶➓ ➩ ➢➌✜➡✝➟■➏❦↔❈➓ ➏ ☛➍➏➑↔➫↔ ➩ Ö➌➝↔➁➌




















Ò✬✌ ➏➑➣❩➒➫↔➫➌❁➟■➏➑↔➁➒✜✗❙➓ ➏➉➟➍↔➫➜✴➋➍➣➍➙ ➒
➩

























➋➍➌✜➡➫➙✜↔ ➩ ➟✲➒ ➩ ➜➑➐❿➋➍➌✜➡ ➢➌ ➒ ➏❦➒➫➡❝➋✑✌ ➩ ➡➫➜t➡➁➟ ➩ ➐✯✮✰✧
✰










✴ ➐❩➌⑨➏➑➣❩➒➫↔➫➌✯➏➑➙✜➒ ➩ ➎ ➩ ➒✲➢➌ ➩ ➞➠➟●➜t↔❄➒ ➏➑➐❙➒➹➌③➙✜➜t➐➍➙➝➌✜↔➫➐➍➌✯➓✖✌◆➢➌✜➒➹➣❩➋➍➌✯➋➍➌✜➡❸➐➍➜❳↕t➏➑➣✲❒✌➡➫➣➍➟●➌➝↔➁➓➔➜t➣➍↔➁➋➍➡ ➦ ➚❯➐✒➌✛✚◗➌✜➒✜✗▲➓➔➏



































✎✻➏ ➩ ➒✧➋➍➌✜➡❝➐❩➜ ↕t➏➑➣✲❒ ➡➁➣➍➟◗➌✜↔➫➓ ➜t➣➍↔➫➋❩➡❝➣❩➐❿➙➝➏➑➡➉➋✒✌◆➢➌ ➒➹➣➍➋❩➌➠➣➍➐ ➩✦✠ ➣➍➌③➋➍➣✐➟◗➜ ➩ ➐❙➒➉➋➍➌ ➎✴➣➍➌③➋➍➌③➓ ➏✯➎❦➏➑➓ ➩ ➋■➏❦➒ ➩ ➜t➐✆➋❩➌➝➡
➞➂➜✲➋ Ö➌➝➓➔➌✜➡ ➞ ➩ ➙➝↔➁➜t➡➫➙✜➜t➟ ➩✦✠ ➣➍➌✜➡✛❃✻➌✜➡➫➡➫➌✜➐❙➒ ➩ ➌✜➓➔➓ ➌➝➞➂➌➝➐❙➒➂➋➍➌➛➒➼↕✲➟●➌ ✖ ❄ ✘✶✵ ✴✷✶✗✵ ✧✸✷ ✒✜✭✐➋■➏❦➐➍➡③➙➝➌✜➒➁➒➹➌✽↔✴➢➌✜➬ ➩ ➜➑➐✤➋❩➌❵➓➔➏
➒➹➏✘☛➍➓➔➌➂➋➍➌⑨➞➠➏➑➡➁➡➫➌
❊
➦ ➚❯➐✒➌✲✚✸➌ ➒ ✗▲➡ ➩ ➙➝➌➝➡❸➞➠➜✴➋ Ö➌➝➓ ➌➝➡➶→➁➣➍➡➁➒ ➩✡✓ ➌✜➐❙➒q➓✖✌ ➌ ❒ ➩ ➡➁➒➹➌✜➐➍➙➝➌✯➋➍➌➝➡q➐❩➜ ↕t➏➑➣✲❒❿➒➹➌✜➓➔➡ ✠ ➣❩➌⑨➙➝➌✜➣✲❒









➟■➏➑↔➉➣➍➐❩➌➂➡❄➒ ➏✘☛ ➩ ➓ ➩ ➒✲➢➌ ➡➫➣ ✍➂➡➹➏❦➐❖➒➫➌➂➎ ➩ ➡ Ö➏⑨➎ ➩ ➡✧➋❩➌➂➓➔➏



























































➚❯➐✣↔✴➢➌➝➏➑➓ ➩ ➒✲➢➌✥✗■➋➍➌➝➡✧➙➝➏➑➓➔➙✜➣➍➓➔➡❁↔✴➢➌✜➙➝➌➝➐❙➒➫➡✧➜t➐❙➒❈➞➂➜t➐❙➒➹↔✴➢➌ ✠ ➣➍➌q➓✖✌ ➣❩➒ ➩ ➓ ➩ ➡➹➏❦➒ ➩ ➜t➐➛➋❩➌✳✎✻➏ ➩ ➡➫➙➝➌➝➏➑➣✲❒✓➋➍➌❸➐❩➜ ↕t➏➑➣✲❒✆↔ ➩ ➙ ❮ ➌➝➡
✒✥✁   
✍ ✝✸✡ ☞ ✏✄✂ ✏
✖







➌➝➐✣➐➍➌✜➣❩➒➹↔➁➜t➐➍➡✧➋➍➌ ➎✴↔➹➏ ➩ ➒❈↔➫➌✜➐➍➋➍↔➁➌ ➟◗➜t➡➁➡ ➩ ☛➍➓➔➌ ➓✖✌ ➌➝➐❙➒➹↔✴➢➌➝➌q➋■➏❦➐➍➡❈➣➍➐➍➌✦✡✜➜t➐➍➌q↔➁➌➝➓➔➏❦➒ ➩ ➎t➌➝➞➂➌➝➐❙➒Ï➢➌✜➒➹➌✜➐➍➋➍➣➍➌ ➋❩➌q➟➍➓➔➣❩➡








➚❫➐ ✓ ➐ ❃✻➙➝➌✜➙ ➩ ➐✒✌ ➏✥↕❙➏➑➐❙➒❝➏➑➣❩➙➝➣➍➐➍➌q➎❦➏➑➓ ➌➝➣➍↔✝➋✒✌ ➌ ❒ ❮ ➏➑➣➍➡❄➒ ➩ ➎ ➩ ➒✲➢➌
❊
✗❡➣➍➐➍➌ ➌ ❒✲➜➑➒ ➩ ➙ ➩ ➒✲➢➌ ➩ ➞➠➟●➜t↔➁➒➹➏➑➐❙➒➹➌ ➙➝➜t➐➍➙✜➌➝↔➁➐➍➌
➓➔➌✜➡✽➢➌ ➒ ➏❦➒➫➡✝↔➫➜❦➒ ➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➐❩➌➝➓➔➡ Ö➏ ❮ ➏➑➣❩➒➫➡✝➡➁➟ ➩ ➐➍➡✓✒◗➙✜➌✜➒➫➒➫➌❸➌ ❒❩➜❦➒ ➩ ➙ ➩ ➒✲➢➌❸➏➑➓ ➓ ➏➑➐❙➒➮➋➍➌ ➟■➏ ➩ ↔➫➌❝➏✥➎t➌➝➙❸➓➔➌❝➟ ❮ ➢➌➝➐❩➜t➞ Ö➌✜➐➍➌❸➋❩➌
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➋➍➌➝➡➮➡❄↕✲➡❄➒ Ö➌✜➞➠➌✜➡✝➟■➏ ➩ ↔➫➡❽➌ ➒ ➩ ➞➠➟➍➏ ➩ ↔➁➡ ✠ ➣➍➌➝➓ ✠ ➣➍➌ ➡➁➜ ➩ ➒➶➓✖✌ ➩ ➐❙➒➹➌✜➐➍➡ ➩ ➒✲➢➌✧➋➍➌➉➓✖✌ ➏➑➟➍➟➍➏➑↔ ➩ ➌➝➞➂➌➝➐❙➒❽➋■➏➑➐❩➡❁➓ ➌✧➡➁↕✴➡➁➒ Ö➌➝➞➂➌ ➦
➲✢✌➼➢➌✜➒➹➏➑➟●➌ ➡➁➣ ➩ ➎❦➏➑➐❙➒➹➌➉➙✜➜t➐➍➡ ➩ ➡➁➒➫➌➝↔➹➏ Ö➏ ➒ ➩ ↔➁➌➝↔❽➋➍➌❝➙➝➌ ➒➫➒➫➌ ➏❦➐■➏➑➓ ↕✴➡➁➌ ➋➍➌✜➡ ➩ ➐ ✎✗➜t↔➁➞✯➏❦➒ ➩ ➜t➐❩➡❆➡➫➣❩↔❁➋❩➌➝➣✲❒Ï➙✥➏❦➐■➏➑➣✲❒
➋➍➌✧➓ ➏✝✎✗➜t↔➫➙✜➌❈➌✛✚◗➌➝➙ ➒ ➩ ➎➑➌ ➩ ➞➂➟➍➓ ➩✡✠ ➣❆➢➌➝➡✿➋■➏➑➐➍➡❽➓ ➌✝➟➍↔➁➜✲➙✜➌➝➡➫➡➁➣➍➡❁➋✒✌ ➏❳→➁➜t➣❩➒❽➋✒✌ ➣➍➐✽➐❖➣➍➙➝➓ ➢➌➝➜t➐✐➤✲➓➔➌➝➡✿➒➹➌➝↔➁➞➠➌✜➡ ➩ ➞➂➟■➏ ➩ ↔➫➡
























➒ ➩ ➜t➐❭➟●➜t➣➍↔③➓✖✌◆➢➌➝➐➍➌✜↔➫➬ ➩ ➌➛➋➍➌❵➡✴➢➌➝➟➍➏➑↔➹➏❦➒ ➩ ➜t➐❭➋✒✌ ➣➍➐✚➐✴➣❩➙➝➓ ➢➌✜➜t➐✂➏❦➣✚➐ ➩ ➎t➌➝➏➑➣✚➋❩➣✚➙ ❮ ➏❦➞➠➟✤➞➠➜❳↕➑➌➝➐ ➦ ❐❆➌➝➓➔➏ ➐❩➜t➣➍➡
➟●➌➝↔➁➞➠➌ ➒➫➒➹↔➫➏Ï➋✒✌ ➌ ❒✴➒➫↔➹➏ ➩ ↔➫➌➂➓✖✌ ➌✛✚◗➌✜➒ ➋➍➌➠➓➔➏✶☛❩↔ ➩ ➡➁➣➍↔➫➌➂➋➍➌➠➓✖✌ ➩ ➐❙➎❦➏➑↔ ➩ ➏➑➐➍➙➝➌ ➟➍➏➑↔ ↔➁➌➝➐❙➎t➌✜↔➫➡➁➌➝➞➂➌➝➐❙➒③➋➍➣✌➒➫➌➝➞➂➟➍➡ ➡➁➣➍↔
➓ ➌➝➡✚➢➌✜➐➍➌➝↔➁➬ ➩ ➌✜➡ ➩ ➐❩➋ ➩ ➎ ➩ ➋❩➣➍➌➝➓ ➓➔➌➝➡③➌ ➒➛➡➫➣➍↔➠➓✖✌◆➢➌➝➐➍➌✜↔➫➬ ➩ ➌✓➋➍➌✓➓ ➩ ➏ ➩ ➡➫➜➑➐✤➋❩➌➝➡➛➐➍➜❳↕❙➏❦➣✲❒ ➩ ➞➠➟➍➏ ➩ ↔➁➡ ➦ ➷❶➜t➣❩➡✯➞➂➜t➐❙➒➹↔➫➌ ➺























Ö➏✆➣➍➐ ✗ ✘❑✴ ✲ ✤ ✘❑✴ ✴ ✘✌✫ ✛ ✒✑✵ ✒✜✭✤✢❘➟➍↔➫➜t➟❩↔➫➌➝➞➂➌➝➐❙➒ ➋✿➢➌ ✓ ➐ ➩✹➦ ➲❬➌☎☛❩➣❩➒ ✓ ➐■➏❦➓❆➋➍➌⑨➙✜➌✜➒➁➒➹➌✍➢➌✜➒➫➣➍➋➍➌➛➌✜➡➁➒ ➋➍➌✯➟➍↔➫➜t➟●➜t➡➁➌➝↔
➣➍➐❩➌⑨➞❭➢➌ ➒ ❮ ➜✴➋➍➌➂➋✒✌ ➏➑➐■➏➑➓ ↕✲➡➁➌✯➟➍↔✴➢➌➝➙ ➩ ➡➫➌✯➋➍➌➝➡ ➟➍↔➫➜t➟❩↔ ➩ ➢➌ ➒✲➢➌✜➡❸➋➍➌⑨➓➔➏✮✎✗➜➑↔➫➙➝➌➠➋✒✌ ➏➑➟➍➟■➏➑↔ ➩ ➌✜➞➠➌✜➐❖➒❸➣❩➒ ➩ ➓ ➩ ➡➹➏➑➐❙➒ Ö➏✭☛●➜t➐
➌✜➡➫➙ ➩ ➌➝➐❙➒❶➓➔➌➝➡❽➋❩➜t➐➍➐✿➢➌✜➌➝➡❁➌ ❒✲➟✿➢➌➝↔ ➩ ➞➂➌➝➐❙➒ ➏❦➓➔➌➝➡ ➦ ➲✹✌ ➌✜➐➍➡➫➌✜➞✬☛➍➓➔➌➉➋➍➌✜➡❶↔✴➢➌➝➡➁➣➍➓ ➒➹➏❦➒➹➡ ✎✗➜t↔➁➞➠➌✜➓➔➡➶➡➁➌➝↔➹➏➂➏➑➓ ➜t↔➫➡➶➎❦➏➑➓ ➩ ➋✿➢➌❈➟➍➏➑↔
➋➍➌✜➡ ➙➝➏➑➓➔➙✜➣➍➓➔➡✝➋➍➌③➙ ❮ ➏➑➞➂➟❿➞➂➜❳↕t➌➝➐❿➏➑➣❩➒➫➜❦➺➼➙✜➜ ❮ ➢➌✜↔➫➌➝➐❙➒❝➟●➜t↔➁➒➹➏➑➐❙➒➉➡➫➣➍↔➉➓➔➌✜➡✧➐➍➜❳↕❙➏➑➣✴❒ ➡➫➟ ❮ ➢➌✜↔ ➩✡✠ ➣❩➌➝➡❝➋✒✌◆➢➌ ➒ ➏ ➩ ➐✐➌✜➒


























➟➍↔➁➜✕☛➍➓ Ö➌➝➞➂➌ Ö➏ ✷ ➙➝➜t↔➁➟➍➡✭➏➑➣✲➺➼➋❩➌➝➓ Ö➏➶➋❩➣❝➙ ❮ ➏➑➞➠➟➉➞➂➜❳↕t➌➝➐ ➦ ➧ ➓ ➣➍➡❬➡➫➟✿➢➌➝➙ ➩✫✓ ✠ ➣➍➌➝➞➂➌➝➐❙➒✜✗★➐❩➜t➣➍➡❬➐➍➜t➣❩➡ ➩ ➐❙➒✲➢➌➝↔➁➌➝➡➁➡➫➌➝↔➁➜t➐➍➡
➏➑➣✴❒ ➙✥➏➑➓ ➙➝➣➍➓ ➡❵➋❩➌❿➞❭➢➌➝➓➔➏➑➐➍➬t➌✣➋➍➌ ➙➝➜➑➐ ✓ ➬t➣➍↔➫➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➡✽➙➝➜➑➐➍➡ ➩ ➡➁➒ ➏❦➐❖➒ Ö➏ ➢➌✜➓ ➏➑↔➁➬ ➩ ↔✯➓✖✌ ➌➝➡➫➟➍➏➑➙➝➌✐➎❦➏➑↔ ➩ ➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➐➍➌✜➓❈➌➝➐
➢➌✜➙➝↔ ➩ ➎❦➏➑➐❙➒✧➓ ➏ ✎✗➜➑➐➍➙✜➒ ➩ ➜t➐Ï➋✒✌ ➜➑➐➍➋➍➌ ➋✒✌ ➌➝➡➁➡➹➏ ➩ ➡➁➜t➣➍➡✧➓➔➏ ✎✗➜t↔➫➞➂➌❸➋✑✌ ➣➍➐❩➌q➙➝➜t➞✙☛ ➩ ➐■➏ ➩ ➡➫➜➑➐✆➓ ➩ ➐❆➢➌✥➏ ➩ ↔➫➌➉➋➍➌ ➟➍➓ ➣➍➡ ➩ ➌➝➣➍↔➁➡




















➜t➐ ➣➍➡➫➣➍➌✜➓➔➓ ➌✿➋➍➌❽➪➉➜t➓ ➋➍➡➁➒➫➜t➐➍➌ ➺◆➭❆↔➁➣➍➌➝➙ Ñ❖➐➍➌✜↔❱➐➍➌❆➟●➌➝↔➁➞➠➌ ➒➫➒➹➏➑➐❙➒❱➟■➏➑➡▲➋➍➌
✎✻➏ ➩ ↔➫➌➮➓➔➌➮➓ ➩ ➌➝➐☞✎✗➜t↔➁➞➠➌✜➓■➌➝➐❙➒➹↔➁➌✝➋➍➌➮➒➹➌✜➓➔➡❘➙✥➏➑➓ ➙➝➣➍➓ ➡❫➎❦➏➑↔ ➩ ➏❦➒ ➩ ➜t➐❩➐➍➌➝➓ ➡❯➌✜➒✿➓✖✌◆➢➌➝➙➝↔ ➩ ➒➫➣➍↔➫➌ ➩ ➐ ➩ ➒ ➩ ➏➑➓➔➌✿➋➍➣⑨➟➍↔➁➜✕☛➍➓ Ö➌➝➞➂➌ Ö➏ ✷
➙✜➜t↔➫➟➍➡✛✗❩➐➍➜➑➣➍➡❆➋✿➢➌ ➎t➌✜➓➔➜t➟➍➟●➌➝↔➁➜t➐➍➡❽➣➍➐❩➌❶➒ ❮ ➢➌➝➜t↔ ➩ ➌✝➋❩➌✝➟●➌➝↔➁➒➫➣➍↔✣☛➍➏❦➒ ➩ ➜t➐⑨➟➍➓ ➣➍➡✿➬▲➢➌➝➐✿➢➌✜↔➹➏➑➓ ➌ ✎✗➜t➣➍↔➁➐ ➩ ➡➁➡➹➏➑➐❙➒❆➣➍➐➍➌ ☛■➏❦➡➫➌
➟●➌➝↔❄➒➹➣➍↔✵☛■➏❦➒ ➩ ➎t➌ Ö➏❁➙✜➌➝➡▲➙✥➏➑➓ ➙➝➣➍➓ ➡ ➦ ❐❆➌➝➓➔➏❶➐➍➜➑➣➍➡▲➟●➌➝↔➁➞➠➌ ➒➫➒➫↔➹➏➛➢➌➝➬❙➏➑➓ ➌➝➞➂➌➝➐❙➒✭➋➍➌❘➙➝➜t➞➂➟➍↔➫➌✜➐➍➋➍↔➁➌✿➓ ➌➝➡✭➞➠➜✴➋ ➩✡✓ ➙✥➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➡
✎✗➜t↔➁➞➠➌✜➓➔➓ ➌➝➡ Ö➏✧➏❦➟➍➟◗➜➑↔➁➒➹➌✜↔❫➏➑➣✲❒✙✎✗➜t↔➫➙✜➌➝➡❯➌✛✚◗➌➝➙ ➒ ➩ ➎t➌➝➡❘➌➝➐ ➎✴➣➍➌➮➋➍➌❽➓ ➌➝➣➍↔❱➣✲➒ ➩ ➓ ➩ ➡➫➏❦➒ ➩ ➜t➐ ➋➍➏➑➐➍➡❫➙➝➌❽➙✜➜t➐❙➒➹➌ ❒✴➒➫➌ ➦ ❐❆➌✜➒➁➒➹➌
➒ ❮ ➢➌➝➜t↔ ➩ ➌✽➋➍➌✽➟●➌➝↔➁➒➫➣➍↔✣☛➍➏❦➒ ➩ ➜t➐✍➏❦➣❩➒➹➜t↔ ➩ ➡➁➌➝↔➹➏✣➌✜➐✍➟■➏➑↔❄➒ ➩ ➙➝➣➍➓ ➩ ➌➝↔❸➓ ➏✣➬▲➢➌➝➐✿➢➌➝↔➹➏❦➓ ➩ ➡➫➏❦➒ ➩ ➜t➐❭➏➑➣✤➙✥➏➑➡③➋➍➌✜➡➠➞❉➢➌➝➓➔➏➑➐➍➬t➌✜➡
➋➍➌❵➙➝➜➑➐ ✓ ➬t➣➍↔➫➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➡➂➋➍➌❵➓ ➏✐➋❆➢➌➝➟●➌➝➐➍➋➍➏➑➐➍➙➝➌✓➌➝➐✍➋❩➌➝➐➍➡ ➩ ➒✲➢➌❵➋➍➌✜➡ ✎✗➜t↔➁➙➝➌➝➡➠➌✛✚◗➌➝➙ ➒ ➩ ➎➑➌➝➡➠➟ ❮ ➢➌➝➐❩➜t➞❭➢➌✜➐➍➜t➓ ➜t➬ ➩✦✠ ➣➍➌✜➡
➏➑➡➁➡➫➜✴➙ ➩ ➢➌➝➌ Ö➏❽➓ ➏➶↔➁➌➝➡➫➜➑➞➠➞➠➏❦➒ ➩ ➜t➐❈➋➍➌✜➡❬➙➝➜t↔➁↔✴➢➌✜➓ ➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➡ Ö➏➮➋❩➌➝➣✲❒➉➙✜➜t↔➫➟❩➡ ➦❳❰✝➩ ➐➍➡ ➩ ✗➝➌ ➒✭➏➑➟➍↔ Ö➌✜➡❬➐➍➜t➣➍➡✢✯➌ ➒➹↔➫➌q➢➌✜➬❙➏➑➓➔➌✜➞➠➌✜➐❙➒
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✗➍➒ ➏❦➐➍➋ ➩ ➡ ✠ ➣➍➌➉➙➝➌✜➓➔➓ ➌✧➌➝➐❵➡➫➟ ➩ ➐❵➌✜➡➁➒❶➓ ➩ ➢➌➝➌✧➏➑➣ ✤✚➌✜➒❶➏➑➣
❂
➦
➲✢✌➼➢➌➝➓ ➢➌➝➞➂➌➝➐❙➒✿➓➔➌➮➟➍➓➔➣❩➡✿➡ ➩ ➐➍➬t➣❩➓ ➩ ➌✜↔❯➋➍➌❁➓ ➏ ✎✗➜t↔➫➙✜➌❶➐❖➣➍➙✜➓ ➢➌✥➏ ➩ ↔➫➌❁➌➝➡❄➒❆➡➫➏➑➐➍➡❆➏➑➣➍➙➝➣❩➐⑨➋➍➜t➣❩➒➫➌❶➡➁➜t➐✯➙✛✸➉➣➍↔✿↔✴➢➌➝➟➍➣❩➓➔➡ ➩ ✎






































✓✖✗ ✤✖✜✞✜ ✧✠✜ ✜ ✬✮✓✖✗✱✎





















➙➝➜t➐➍➡❄➒ ➩ ➒➹➣➍➌✜➐❖➒❁➓ ➌✧➡➫➟●➌➝➙✜➒➫↔➫➌❝➌➝➐✟➢➌➝➐➍➌✜↔➫➬ ➩ ➌✧➋➍➣❵➐➍➜❳↕❙➏➑➣ ➦
❐❆➌➝➡✧➢➌✜➒➹➏❦➒➹➡❬➟●➌➝➣❩➎➑➌➝➐❙➒✏✯➌✜➒➹↔➁➌❯➙ ❮ ➜ ➩ ➡ ➩ ➡❬➙✜➜t➞➂➞➠➌ ➢➌ ➒ ➏❦➒➫➡❬➟➍↔➫➜➑➟➍↔➫➌✜➡❬➋➍➌❱➒➹➜t➣❩➡❬➓➔➌➝➡❬➬▲➢➌➝➐✿➢➌✜↔➹➏❦➒➫➌➝➣➍↔➁➡ ➩ ➐ ✓ ➐ ➩ ➒✲➢➌✜➡ ➩ ➞➠➏➑➣✲❒
➋➍➌➝➡❘➒➹↔➫➏➑➐➍➡✵✎✗➜➑↔➫➞➠➏❦➒ ➩ ➜t➐➍➡❯➓ ➏ ➩ ➡➫➡➫➏➑➐❙➒❘➓➔➌ ❮ ➏➑➞ ➩ ➓ ➒➹➜t➐ ➩ ➌➝➐ ➩ ➐❖➎❦➏➑↔ ➩ ➏➑➐❙➒❫➌ ➒❆➙✜➜t➞➠➞❸➣❩➒ ➏➑➐❙➒✿➌➝➐❙➒➹↔➁➌❶➌✜➣✲❒ ➦ Ò✬✌ ➏➑➟➍↔ Ö➌➝➡❘➓➔➌✜➡
➙✥➏➑↔➫➏➑➙✜➒✲➢➌➝↔ ➩ ➡➁➒ ➩✦✠ ➣➍➌✜➡❽➋➍➌✧➓ ➏✙✎✗➜t↔➁➙➝➌✧➐❖➣➍➙✜➓ ➢➌➝➜➑➐✲➺➼➐❖➣➍➙✜➓ ➢➌➝➜➑➐✒✗ ➩ ➓◗➌➝➡❄➒➮➋➍➜t➐➍➙➉➟●➜t➡➫➡ ➩ ☛➍➓ ➌❈➋➍➌❈➒➹↔➁➜t➣❩➎➑➌➝↔❽➙➝➌✜➡✽➢➌ ➒ ➏❦➒➫➡➶➡➫➜➑➣➍➡
➓ ➏ ✎✗➜t↔➁➞➠➌➮➋✒✌◆➢➌✜➒➹➏❦➒➹➡❘➟➍↔➫➜➑➟➍↔➫➌✜➡✿➋➍➌❁➓✖✌ ➩ ➞➂➟➍➣➍➓ ➡ ➩ ➜t➐q➒➹➜➑➒➹➏➑➓➔➌
✠
❀ ✗❖➋➍➌❁➓✖✌ ➜t➟✿➢➌✜↔➹➏❦➒➫➌➝➣➍↔❫➋➍➌❁↔➫➌✜➐❖➎➑➌➝↔➁➡➫➌➝➞➂➌➝➐❙➒❽➋❩➣➠➒➹➌✜➞➠➟❩➡























































➟◗➜➑➣➍↔❽➜✕☛❩➒➫➌➝➐ ➩ ↔❽➣➍➐Ï➌✜➐➍➡➫➌✜➞✬☛➍➓ ➌❝➙✜➜t➞➂➟➍➓➔➌ ➒➮➋✒✌ ➜✘☛➍➡➫➌✜↔➁➎❦➏✘☛➍➓ ➌➝➡➮➙➝➜t➞➂➞q➣❩➒➹➏➑➐❙➒➹➌✜➡ ➦


































✛✰✔✯✔ ➣ ✒✄✣✥✛ ↔✄✢✻✢ ✙✱✛✯✏✓✣✥✗✓✗✼✣ ↔ ✙ ➣ ✏ ✩✓✢✝✽ ✣ ➣ ✔✰✣✥✛ ↔✕✩✾✭✢ ✙ ✢➝↔ ✤✿✛✰✏ ✢➝↔ ✔ ✢ ✒✵❀❁✣✥✏ ➙ ✙★✛✰✣✥✏✲✒ ✩✹✸ ✣✥✏ ✩✲✢✘✢ ✔✯✔ ✢ ✒✡❂❃✤❅❄✢ ✤ ✢✑❆❈❇ ✏ ✫❉✭✢ ✏ ✭✢➝↔ ✍✑✔✴❊
✣✥✏❋✒ ✸ ✛✰✏●✙ ✭✢✜↔★✢ ✒✄✒ ✢❍✩ ✛ ↔★✢✜➙ ✙ ✢ ✤ ✢ ✏●✙■✍ ➣❑❏ ✣✥✦✓✒ ✢➝↔✄✽ ✍✑✦✲✔ ✢ ✒▲✍✑✒✄✒★✣ ➙ ✛ ✭✢✬✢ ✒▼✳✍ ➙✬✢ ✒ ✭✢ ✙◆✍❖✙✜✒✿✶ ➣ ✛✴❊P✦✓✛ ✢ ✏◗✶ ➣✓✢ ✙✜✣ ➣❖❘ ✣ ➣➍↔ ✒
✛✰✤✿✗❙✣✑✒★✒★✛✯✦✓✔ ✢ ✒❚✳✍ ✩✓✢ ✙ ✢➝↔ ✤✿✛✰✏ ✢➝↔❯✢❱❏ ✍ ➙ ✙ ✢ ✤ ✢ ✏●✙❲❊✚✏ ✢✕✩❚✭✢ ✗ ✢ ✏ ✩✓✢ ✏❈✙❳✗✷✍✑✒ ✩✓✢ ✙✜✣ ➣ ✙ ✢ ✔✖✍ ➙ ✣✥✤✿✗✓✔ ✢❱❏ ✛✯✙ ✭✢P✩➍➣ ✒ ↕ ✒✺✙❨✳✢ ✤ ✢✚❆
❩ ✢ ✒❬✣✥✦✓✒ ✢➝↔✺✽ ✍✚✦✓✔ ✢ ✒▲✗✓❭ ↕ ✒★✛✯✶ ➣✓✢ ✒✿✒ ✸❪✢❱❏ ✗ ↔ ✛✰✤ ✢ ✏●✙ ➙ ✣✥✤✿✤ ✢❫✩✲✢ ✒ ✽ ✍✑✔ ✢✜➣➍↔ ✒❴✤✿✣ ↕✥✢ ✏✲✏ ✢ ✒ ✩✹✸ ✣✥✗ ✭✢➝↔ ✍✚✙ ✢✜➣➍↔ ✒ ✩ ✍✑✏✲✒














































✤❵✍✚✛✰✒❳✣✥✏✿✒ ✸ ✛✰✏●✙ ✭✢➝↔★✢ ✒★✒ ✢➝↔ ✍ ✭✢❲✫ ✍✑✔ ✢ ✤ ✢ ✏●✙✵✍ ➣ ✤▲✣✑✤ ✢ ✏❈✙ ➙ ✛✰✏ ✭✢ ✙✜✛✯✶ ➣✓✢✎✠
☛
❊❢✳✍❣✔✖✍✝✙✜✍✑✛✰✔✯✔ ✢✱✩➍➣ ✏✓✣ ↕ ✍ ➣ ❊✮✍ ➣❑❏❤✭✢ ✏ ✢➝↔✄✫ ✛ ✢ ✒
✩✓✢ ✒ ✭✢ ✗✷✍ ↔ ✍❖✙✜✛✰✣✑✏
✔✖✔✖✔
✍✑✛✯✏✓✒★✛✓✶ ➣✹✸ ✍ ➣❑❏ ✗ ↔ ✣✥✦✷✍✚✦✓✛✰✔✯✛✯✙ ✭✢ ✒ ✩✓✢ ✙ ↔ ✍✑✏✓✒✄✛✯✙✜✛✯✣✥✏❬✍✑✒✄✒★✣ ➙ ✛ ✭✢✬✢ ✒❚✍ ➣❑❏ ✤✿✣ ✩✓✢ ✒ ✩✓✢✪✩❚✭✢ ✒ ✢❱❏✲➙ ✛✯✙◆✍✐❂
✙✜✛✯✣✥✏ ✩➍➣ ✏✓✣ ↕ ✍ ➣ ✙ ✢ ✔✰✔ ✢ ✒☛✶ ➣✲✢ ✔ ✢ ✒✝✙ ↔ ✍✑✏✲✒★✛✯✙★✛✰✣✥✏✲✒ ✭✢ ✔ ✢➝➙ ✙ ↔ ✣✥✤▲✍ ✫ ✏ ✭✢ ✙✜✛✯✶ ➣✓✢ ✒ ✩✲✢❴✩ ✛✯❥ ✭✢➝↔✄✢ ✏●✙ ✢ ✒✎✤ ➣ ✔✯✙★✛✰✗✼✣✥✔✖✍ ↔ ✛✯✙ ✭✢ ✒ ❆







☎✏✼✏✍✟ ✚✂✏✁  ✝ ✟✑✏
✥
 ❝✏ ✢❱❏❑✢ ✤✿✗✓✔ ✢ ✒✺✙◆✍✑✏ ✩ ✍ ↔★✩▼✢ ✒✄✙ ✩ ✣✑✏✓✏ ✭✢ ✗✷✍ ↔ ✔✖✍▲✙ ↔ ✍✑✏✲✒★✛✯✙★✛✰✣✥✏ ✭✢ ✔ ✢✜➙ ✙ ↔ ✛✰✶ ➣✓✢❡☎ ✱ ✢ ✏●✙ ↔★✢ ✔ ✸❃✭✢ ✙✜✍✚✙✝❀❁✣✑✏ ✩ ✍✑✤ ✢ ✏●✙◆✍✚✔
✩✹✸ ➣ ✏ ✏✓✣ ↕ ✍ ➣ ✗✷✍✚✛ ↔ ❂ ✗✷✍✑✛ ↔✂✁☎✄ ✧
s✝✆
✢ ✙❣✔ ✢ ✗ ↔★✢ ✤▲✛ ✢➝↔❅✭✢ ✙◆✍✚✙ ✢ ❏✲➙ ✛✯✙ ✭✢✞✁☎✄ ✧ ✱
✆
❆ ❛ ✍■✗ ↔ ✣✑✦✷✍✑✦✓✛✯✔✰✛✯✙ ✭✢✧✩✓✢ ➙✬✢ ✙✄✙ ✢
✙ ↔ ✍✑✏✓✒✄✛✯✙★✛✰✣✥✏ ✢ ✒✄✙ ↔★✢ ✔✰✛ ✭✢✬✢ ✍ ➣ ✗ ↔✄✢ ✤✿✛ ✢➝↔ ✣ ↔★✩➍↔✄✢ ✩✓✢ ✒ ✗ ✢➝↔ ✙ ➣➍↔ ✦✓✍✚✙✜✛✯✣✥✏✓✒ ✳✍ ✔✖✍❤✗ ↔ ✣✥✦✷✍✑✦✲✛✰✔✰✛ ✙ ✭✢❅✩✓✢ ✙ ↔ ✍✑✏✓✒★✛ ✙✜✛✯✣✥✏

































































































































































































































✙★✛✰✣✥✏ ✢ ✙✘✏✲✣ ➣ ✒✝✒ ✢➝↔ ✣✥✏✓✒✎✍✑✤ ✢ ✏ ✭✢ ✒▲✳✍ ➙ ✣✥✏✓✒✄✛ ✩❚✭✢✜↔★✢✜↔✘✩✓✢ ✒✝✍✑✗✓✗ ↔ ✣ ❏ ✛✯✤❵✍❖✙✜✛✰✣✑✏✓✒✪✒ ✢❝❘➁➣ ✒✺✙✜✛✚✛ ✍✑✏●✙ ✩ ✍✚✏✓✒✝✔ ✸✡✭✢ ✙ ➣✓✩✓✢ ✩✓✢
✙ ✢ ✔ ✣ ➣ ✙ ✢ ✔✼✒★✣ ➣ ✒✺❂❃✗ ↔ ✣✥✦✓✔✴✳✢ ✤ ✢➮➣ ✏✓✛✰✶ ➣✓✢ ✤ ✢ ✏●✙❨❊ ✢ ✙ ✩ ✣✥✏●✙✾✛✯✔✓❀ ✍ ➣✓✩➍↔ ✍ ✭✢ ✙◆✍✑✦✓✔✯✛ ↔❯➣ ✏ ✢ ❭✓✛ ✭✢➝↔ ✍ ↔➫➙ ❭✓✛ ✢❁➙ ✔✖✍✑✛ ↔★✢ ✍✜✛✷✏ ✩✓✢













✥✧✦✩★ ✪✬✫✮✭✰✯✲✱✰✯✳✫✮✴ ✵✷✶ ✸✷✹✔✫✮✺✷✻✽✼
✾❀✿ ✾
✦
❛ ✍❅✗ ↔★✢ ✤▲✛ ✢➝↔ ✏✓✛ ✽✑✢ ✍ ➣❤✩❢✸ ✍✑✗✲✗ ↔ ✣ ❏ ✛✰✤▲✍✚✙✜✛✯✣✥✏ ✗❙✣ ➣❩↔✧✩❚✭✢✜➙➝↔ ✛ ↔★✢ ✔ ✢ ✏✓✣ ↕ ✍ ➣❉➙ ✣✥✏✓✒★✛✯✒✄✙ ✢ ✳✍ ➣ ✙★✛✰✔✯✛✰✒ ✢✜↔ ✔ ✸ ✛✰✤▲✍ ✫✥✢
✩✹✸ ➣ ✏ ✢ ✏✓✒ ✢ ✤❡✦✓✔ ✢▲✩✓✢❂❁ ✢✜↔ ✤✿✛✰✣✥✏✲✒ ✛✯✏ ✩❚✭✢ ✗ ✢ ✏ ✩ ✍✑✏●✙✜✒ ✭✢✬✽ ✣✥✔ ➣ ✍✚✏❈✙ ✩ ✍✑✏✲✒ ➣ ✏ ✗❙✣✑✙ ✢ ✏●✙✜✛ ✢ ✔✕✤✿✣ ↕✑✢ ✏ ✳✍ ➣ ✏ ➙ ✣ ↔ ✗✲✒
➙➝↔✮✭✢✼✭✢ ✗✷✍ ↔❵✢➝➣✮❏❢❆❄❃ ✔☛✒ ✸ ✍ ✫ ✛✯✙ ✩✓✢ ✔ ✸ ✍✚✗✓✗ ↔ ✣ ❏ ✛✰✤▲✍✚✙★✛✰✣✥✏ ✩✓✢✛❅❇❆❉❈❋❊❍●■❊❑❏▼▲❖◆◗P ✒ ➣✓✫✥✫❉✭✢✜↔✮✭✢❲✢ ✗✷✍ ↔ ✔✰✍ ✗✼✣✥✒★✒✄✛✰✦✓✛✯✔✰✛ ✙ ✭✢
















































































✏ ➣➍➙ ✔ ✭✢ ✣✥✏ ✩✓✢ ✒❝✏✓✣ ↕ ✍ ➣✮❏ ✍ ↕ ✍✑✏●✙ ➣ ✏❅✏✓✣✥✤❡✦ ↔★✢ ✗✷✍ ↔ ✙✜✛ ➙✜➣ ✔✰✛ ✢➝↔✱✩✲✢ ✏ ✢✜➣ ✙ ↔ ✣✥✏✓✒ ✢ ✙❇❘✚✣ ➣❜✩✲✢ ✗ ↔ ✣✑✙✜✣✑✏✓✒ ❞❚❙ ❊❚❯✲❊ ❙❋❱ ❊
❙ ❯✲❊❳❲ ❱ ❊❨❯ ❙❑❩✳❩❬❩❪❭ ✔ ✸ ✛✰✏✓✒✺✙◆✍ ↔✾✩✓✢ ✒ ✫ ✍❋❫ ↔ ✍ ↔✄✢ ✒✪✶ ➣ ✛✹✗✼✣✥✒★✒❲✳✢❲✩✓✢ ✏❈✙ ✩✓✢ ✒ ➙ ✣ ➣➍➙ ❭ ✢ ✒ ✭✢ ✔ ✢✜➙ ✙ ↔ ✣✥✏✓✛✯✶ ➣✲✢ ✒ ➙ ✣✑✤▲✗✓✔✴✳✢ ✙ ✢ ✒❲❊







































































































































































































❴❈✭✢ ✔✯✣✥✛ ✫ ✏ ✭✢❲✢ ✒❝❛❜✔ ✢ ✒ ➣ ✏ ✢ ✒ ✩✲✢ ✒❴✍ ➣ ✙ ↔★✢ ✒ ❆ ✌ ✸ ➣ ✏ ✗❙✣✥✛✯✏●✙ ✩✓✢✿✽✲➣✲✢ ✗✓✔ ➣ ✒ ✶ ➣ ✍✑✏●✙✜✛ ✙◆✍✚✙★✛✯❀✡❊❯✔ ✸ ✍✑✗✓✗ ↔ ✣ ❏ ✛✯✤❵✍❖✙✜✛✰✣✑✏ ✩✲✢
➙ ❭✷✍✑✤✿✗❍✤✿✣ ↕✑✢ ✏ ↔✄✢✬✽ ✛ ✢ ✏●✙▲✳✍ ➙ ✣✥✏✓✒✄✛ ✩❚✭✢✜↔★✢➝↔✝➣ ✏ ✢ ❀❁✣✑✏ ➙ ✙★✛✰✣✥✏ ✩✓✢ ✗✷✍ ↔ ✙✜✛ ➙➝➣ ✔ ✢ ✒❝✛✰✏ ✩❚✭✢ ✗ ✢ ✏ ✩ ✍✚✏❈✙ ✢ ✒✬❊ ➙✑✸❪✢ ✒✺✙▲✳✍ ✩ ✛ ↔★✢






➙ ✣✥✏✓✒✄✙ ↔➫➣ ✛ ✙✻✒ ➣❩↔➶➣ ✏ ✢ ✦✓✍✑✒ ✢ ✳✍ ➣ ✏ ➙ ✣ ↔ ✗✓✒ ✩ ✣✥✏✲✏ ✭✢❲✢ ❊
➙ ✣✥✤✿✤ ✢✯➣ ✏ ✢ ✦✼✣✥✏✓✏ ✢ ✍✑✗✓✗ ↔ ✣ ❏ ✛✯✤❵✍✚✙★✛✰✣✥✏ ✩✓✢ ✒ ✽✴↔ ✍✚✛✰✒ ✭✢ ✙◆✍✚✙★✒❴✗ ↔ ✣✥✗ ↔★✢ ✒ ⑥❜➀❍⑨➁⑩✬❆➂❭ ✗ ↔ ✳✢ ✒✿✍ ✽ ✣✥✛ ↔✧✢❱❏ ✗ ↔ ✛✯✤ ✭✢➄➃
































✻✽✼✿✾❁❀❃❂ ❆❅❄❇❆ ✌✘✛ ✽✑✢✣❈★✫✑✢ ✏✤❉ ✢✾✩✓✢ ✒ ✭✢ ✔ ✭✢ ✤ ✢ ✏●✙✜✒ ✩✓✢ ✤❵✍✚✙ ❈ ✛✪❉ ✢✕✩✓✢ ✔ ✸ ✛✰✏●✙ ✢✠❈ ✍✜❉❱✙✜✛✰✣✑✏ ✏❋❊ ✢❚✢ ✏●✙ ❈✄✢▲✭✢ ✙✜✍✚✙✜✒ ✩✓✢ ✗✷✍ ❈ ✙✜✛●❉✠❊✓✔ ✢ ✒





























































































































































































































♥ ❭ ❩❋❱✘❚ ❈ ❴ ❉












❚✣❢❵❛❜❴ ❈ ❱ ❭ ❉✣❊✤♠




❱✘❚❹❛✂❣ ❈ ❱✬❳❚✠❚②❢ ❊★➁
❱✶q❴✫❤❖❚✑❱✘❱ ❈ ❚➂q❴✶❤r❴ ♠✆❊
❩✤❚②❥★❚✣❢
❉ ❈✘❭
❛★❱ ❭ ❣⑩❩➃❥✤❚②❛❜❴ ❈ ❱ ❭ ❉✠❊✤♠
❚✠❢ ❭ ❩✤❥✉❳❚✣❛✈❚✣❩✤❥❜❴✴❩❋❱✘❚✣❢✲❚✠❱✲❥★❣⑩❩ ❉
♠





❚✠❢✘❢✖❴ ❭●❈ ❚➅❥♦♥ ❭ ❩ ❉✣♠✪❊ ❈
❚✲❥✤❚✠❢
❉
❣ ❈✘❈ ❳❚ ♠
❴➆❱ ❭ ❣✜❩✤❢✽❥❜❴✜❩✤❢ ♠































❈✘❭ ❛✬❱ ❭ ❣✜❩❾❚✠❩❾❱✖❚ ❈ ❤✐❚✣❢✲❥✤❚✐❛❜❴ ❈ ❱ ❭
❉✠❊✤♠
❚✠❢ ❭ ❩✤❥✉❳❚✠❛✂❚✠❩✤❥❜❴✜❩❃❱✘❚✣❢➅❚✠❩ ❭ ❩
❉





















































































































































































❛✈❣⑩❢❲❱✘❚ ❈❲❭ ❣ ❈❲❭ ❛❜❴ ❈
♠



































































❴➆❱✖❚ ❈ ❩✤❣✴❱✬❳❚✣❢ ⑥❜⑧ ✲
⑨
⑩











⑩ ❚✣❢✳❱➀⑧✤❛❜❴ ❈ ❼
➄✬❛✈❣✜❱
❼







❚✠❢❫❥✉❳❚✑➊❜❩ ❭ ❱ ❭ ❣✜❩✤❢✽❴ ❭ ❩★❢ ❭ ❶ ❊
❚
♠
















































❣ ❈ ❛★❢✢❥ ❭ ❴ ❬ ❣⑩❩❜❴ ♠ ❭











































❱✘❣⑩❩ ❭ ❚✠❩ ❭ ❩ ❭ ❱ ❭ ❴ ♠ ➃
❛✈❚
❊




































♥ ❭ ❩❃❱✖❚ ❈ ❴ ❉




































































































































































































♥ ❣⑩❛✉❳❚ ❈ ❴➆❱✖❚
❊
❈ ❥♦♥♣❳❚ ⑤ ❣
♠●❊










❴ ❈ ❚✠❛ ❈ ❳❚✠❢✘❚✣❩❃❱✖❴✴❱ ❭ ❣⑩❩




































































❥♦♥➜❳❚ ⑤ ❣ ♠●❊
❱ ❭ ❣✜❩❨❥❜❴✜❩✤❢ ♠






































❣ ❈ ❢✘❶ ❊
♥
❊
❩❿❳❚✠❱✖❴✴❱✆❛ ❈ ❣⑩❛ ❈ ❚❯❥ ❊➅❼
❴✜❤ ❭ ♠
❱✘❣⑩❩ ❭ ❚✣❩ ➃✕❞
▲
✳
✐ ❳❚ ⑤ ❣ ♠●❊
❚❁❴✜❥ ❭ ❴ ❧








































































































































































❭ ❥✤❚✣❢❻❱✘❚✣❤✐❛✤❢ ❬⑩❈ ❴✜❩✤❥✤❢✠⑧✂q❴
♠







































































































































♥➇❣⑩❛✉❳❚ ❈ ❴✴❱✖❚ ❊ ❈
❥♦♥♣❳❚ ⑤ ❣ ♠●❊















































































❛❜❴ ❈ ❱ ❭ ❚✣❢ ⑤⑨❭ ❥✤❚
❘

























































































































































♥ ❭ ❩✤❥ ❭ ❉





❩✤❣⑩❩✬❺✌❛✂❚ ❈ ❱ ❊ ❈ ❧




❭ ❩❋❱✘❚ ❈ ❤ ❳❚✠❥ ❭ ❴ ❭✪❈ ❚✢❥✤❴✜❩✤❢
♠






































































































❭ ❱✸❴➆❱ ❭ ❣✜❩✤❢➅❛❜❴ ❈ ❱ ❭
❉✣❊✤♠
❚✑❺ ❱ ❈ ❣
❊









❭ ❱✸❴✴❱ ❭ ❣⑩❩ ⑥❜⑧
✲
✳
















Etat de trou vide
Element de matrice p-t
Element de matrice
du potentiel V






            2p-2t
V
            Vide
















❭ ❴ ❬⑩❈ ❴✴❤❖❤✐❚✣❢✉❥✤❚✚➋✲❣
♠
❥✤❢❲❱✘❣⑩❩✤❚ ✶ ❥✉❳❚✠➊❜❩ ❭ ❱ ❭ ❣⑩❩➈❥✤❚✣❢▼❛ ❈ ❣✜❛❜❴ ❬ ❴✴❱✘❚
❊
















































































































































❩✤❚✚❪④❣ ❭ ❢ ❉
❚
♠





❛ ❈ ❚✣❢✘❢ ❭ ❣⑩❩ ❂✬❙✔✍
❛✂❚
❊
❱②❝❚✠❱ ❈ ❚③❱ ❈ ❴✴❥ ❊ ❭
❱✘❚➅❛❜❴ ❈ ❊
❩✤❚ ❈ ❚✠❛ ❈ ❳❚✠❢✘❚✣❩❃❱✖❴✴❱ ❭ ❣⑩❩t❥ ❭ ❴ ❬⑩❈ ❴✜❤②❺











❚✠❢ ❈ q❚ ❬ ♠
❚✣❢❵❩✉❳❚
❉









❣⑩❤❖❛ ❈ ❳❚ ❼
❚✣❩✤❢ ❭ ❣⑩❩➈❥✤❚ ❉
❚✠❢





❩➃❥ ❭ ❴ ❬⑩❈ ❴✜❤❖❤✐❚✜⑧
♠















































































❢✘❣⑩❩❃❱ ❈ ❚✣❛ ❈ ❳❚✣❢✘❚✠❩❃❱✬❳❚✣❢❖❛❜❴ ❈ ❥✤❚✠❢❹❛ ❈ ❣⑩❛✤❴ ❬ ❴✴❱✘❚ ❊ ❈



















❩ ❳❚✑❱✸❴✴❱➅❥✤❚✫❛❜❴ ❈ ❱ ❭ ❉✣❊✤♠
❚ ⑤⑨❭ ❥★❚✫❩♦♥ ❴✜❛✤❛❜❴ ❈ ❴ ❭ ❱✚❛❜❴✜❢➅❚ s
❛


















❱ ❞ ❢✘❚✠❩✤❢❫❥ ❊




































































































































































❚ ❳❚✑❱✸❴✴❱ ❭ ❩❃❱✖❚ ❈ ❤ ❳❚✣❥ ❭ ❴ ❭●❈ ❚❹❢✘❚ ❈ ❴➂❛✈❣⑩❩✤❥✉❳❚ ❈ ❳❚r❛✤❴ ❈
♠




















































❢❷❩✤❚ ❈ ❚✣❩❃❱ ❈ ❣⑩❩✤❢✉❛❜❴✜❢❷❥♦♥ ❴ ⑤ ❴✜❩❃❱✸❴ ❬ ❚❫❥✤❴✜❩✤❢ ♠
❚✽❥✉❳❚✠❱✖❴ ❭ ♠









































♠ ❭ ❉ ❭
❱✘❚✣❤✐❚✣❩❃❱❻❶
❊
❚❵❥✤❚✠❢➞❥ ❭ ❴ ❬⑩❈ ❴✜❤✐❤✐❚✣❢❽❢ ❭ ❤✐❛ ♠
❚✣❢✆❩★❚❽➠
❊
❢❲❱ ❭ ➊✞❴✴❩❋❱❻❛❜❴✜❢ ❊
❩★❚❵❛ ❈ ❳❚✠❢✘❚✣❩❃❱✖❴✴❱ ❭ ❣⑩❩❹❛ ♠●❊







































































































































































































































♥ ❴✜❛✤❛ ❈ ❣
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❢❲➄⑨❢❲❱➀q❚✣❤✐❚✚❚✠❩ ❭ ❩❋❱✘❚ ❈ ❴
❉











































































































































































❣ ❈ ❢❫❶ ❊
❚
♠













❚✣❩❃❱ ❈ ❚r❥✤❚✠❢❾❳❚✠❱✖❴✴❱✖❢③❥✤❚❖❛❜❴ ❈ ❱ ❭ ❉✠❊✤♠





❩ ❣ ❈ ❥ ❈ ❚✐➊❜❩ ❭✄✂✆☎✞✝✠✟ ⑧①❥✤❚✠❢







❈ ❴✜❛✤❛❜❴ ❈ ❴ ❭ ❢✘❢✘❚✠❩❃❱②❚✠❱✚❪④❣
❊


















➌ ❭ ❚✣❩➝❳❚ ⑤⑨❭ ❥✤❚✠❤❖❤✐❚✣❩❃❱✣⑧ ♠
❴✓❢✘❣✜❤❖❤❖❴✴❱ ❭ ❣⑩❩✶❥✤❚■❱✖❣ ❊
❢
♠
❚✣❢❵❱✖❚ ❈ ❤✐❚✣❢ ❈ ❳❚✠❢✘❣ ❊





❚❖❛ ❈ ❣ ❧✤♠
q❚✣❤✐❚✐❥★❚✐❱✘❚
♠●♠












❣⑩❩✤❩✤❚✠❢✚❛ ❈ ❣⑩❛ ❈❲❭ ❳❚✠❱✬❳❚✣❢ ❙ ❃ ♠




































































❱✘❢✉❚✠❩❖❱✖❚ ❈ ❤✐❚✽❥✤❚ ♠




























































❣⑩❩❃❱③❚✣❩ ❈ ❳❚✣❴ ♠ ❭






❚✣❢ ❭ ❩❃❱✖❚ ❈ ❴ ❉
❱ ❭ ❣⑩❩✤❢■❚✠❱ ❭ ❩❋❱✘❚ ❈ ❴ ❬⑩❭ ❢❲❢✖❴✜❩❃❱✲❛❜❴ ❈
♠





❱ ❭❅⑤ ❚✲❚ ♠✪♠



















❚ ❭ ❩❃❱✖❚ ❈ ❴ ❉
❱ ❭ ❣⑩❩
❘























❭ ❩★➊✤❩ ❭ ❚➈❥✤❚✰❥ ❭ ❴ ❬✜❈ ❴✜❤✐❤❖❚✠❢②❚✣❩ ❱✘❣
❊






































♥ ❭ ❩❃❱✘❚ ❈ ❴ ❉





❚r❚✣❢✳❱ ❈ ❚✠❢❲❱ ❈ ❚ ❭ ❩❃❱②❴ ❊✬s
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VIDE PAIR | HFB >
Creation d’une QP
ETAT A UNE QP
(Inv. Renv. Temps)
DET. SLATER PAIR
              | HF >
(brise inv. Renv. Temps)
∆ = 0
NOYAU PAIR NOYAU IMPAIR 
| HFB > ?+
+
Ajout du nucleon 
Transition




sur l’orbite vide n 
Ordre 1 Ordre 2





= >  Ne fonctionne
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      (HFB=HFBp)
Fondamental PAIR
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dans la structure de 
NOMBRE PARITE PAIR
Changement de NOMBRE PARITE
=
Specification de l’orbite sur
laquelle le nucleon est mis 
∆ = 0
NOYAU PAIR NOYAU IMPAIR 
Transition
nombre parite PAIR






impair| HFB > = pair
impair| HF > = pair
| HFBp > | HFBp >
 | HFp >  | HFp >
Ordre 1 Ordre 2
ETAT A UNE QP
nombre parite IMPAIR
| HFB >  = γ
n
+
 | HFBp >
impair
ETAT A UNE QP
nombre parite IMPAIR
| HF >  = γ
n
+
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✾✗✖✚✺ ✩ ✾✗✖ ✦
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q20’ = −14 b. 
−20 −10 0 10 20 30
q20 (barn)
q20’ = 0 b.
X=−0.5 − X=0
X=  0.5 − X=0
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Fonct. GCM SANS Projection
Haut:  X= 0.5
Milieu: X= 0.0
Bas:   X=−0.5
✂✞✝ ✆✟✞
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q20’ = −14 b.
−20 −10 0 10 20 30
q20 (barn)
q20’ = 0 b.
X=−0.5 − X=0
X=  0.5 − X=0
−20 −10 0 10 20 30
q20 (barn)
q20’ = 20 b.
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GCM sur q20 AVEC proj. sur N et Z
EHFBCSLN
X=−0.5
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Oblate:  Proj. N,Z
Prolate: Proj. N,Z + GCM(q20)
Oblate:  Proj. N,Z + GCM(q20)
Prolate: Experience
Oblate:  Experience
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Fonct. GCM avec Proj. sur N et Z
Haut:  X= 0.5
Milieu: X= 0.0
Bas:   X=−0.5
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q20’ = −14 b.
−20 −10 0 10 20 30
q20 (barn)
q20’ = 0 b.
X=−0.5 − X=0
X=  0.5 − X=0
−20 −10 0 10 20 30
q20 (barn)
q20’ = 20 b.
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GCM sur q20 AVEC proj. sur N, Z et I=0+
EHFBCSLN
X=−0.5
X=   0
X=  0.5
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Oblate:  Proj. N,Z,I=0+
Prolate: Proj. N,Z,I=0+ + GCM(q20)
Oblate:  Proj. N,Z,I=0+ + GCM(q20)
Prolate: Experience
Oblate:  Experience
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Fonct. GCM avec Proj. sur N, Z et I=0+
Haut:  X= 0.5
Milieu: X= 0.0
Bas:   X=−0.5
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Differentes projections SANS la GCM sur q20
−0.3 −0.1 0.1 0.3 0.5
X
Differentes Projections AVEC la GCM sur q20
Prolate: sans Proj.
Oblate:  sans Proj.
Prolate: Proj. N,Z
Oblate:  Proj. N,Z
Prolate: Proj. N,Z,I=0+
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